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1.研究論文
1'心リ東利火.際原彰火(1966)スギの充介}Wに劇する研究.Π本林学公附1演条,
フフ, 179-181
2.心・原利大.心原彰大(1968)スギ枝染の着、1・.部位による栄養小_j型的役1判の扣述
について.Π本林学会',50,93-102
業
3.゛リ京和火.喋原彰犬 a968)スキ県の充介と光介成能触業放出とクロロフ
日人十k'1.会,';,50,359-364イル架積を小心として
桑1
4.竹原和大.際原彰火 a妬9)スギ柴の充介と光介成能一触業放出と炭峡ガス冏
河ιを小心としてー.口人'k'F会'ι;,51,57-61
目 鉄
5. sugawara K. and A. Fujiwara (1969) The change of the photosynthetic ac・
tivity f0ⅡOwing growth 01 血e cl'ypio"1ι1'iαノnつω11m leaves-The components of
Soluble protein in leaves. J. Jap. For. SOC.51,207-210
6.1W泉和火.伊1尺健・林躯人(1972)苧子心の"1溶竹炭水化物のル.輿!化学的研
窕第 1桜刈取り冉牛過秤におけるオーチャートグラス刈株のフラクトサン
介イj*及び予介度の変動について.日木゛地学会'詰,18,202-208
フ.菅原和犬.伊沢健 a974)苧類の"1溶竹.炭水化物の牛1則ヒ学的ω1究第2縦
越冬および〒イ刊明におけるオーチャードクラス貯藏炭水化物の経"N杓変化.Π
本苧」也γ会,1古,20,199-204
8.゛ヲ東和大.伊沢健 a978)苧類の"1溶竹.炭水化物の牛Nイヒγ的研究第3縦
秋季のオーチャートグラスにおけるⅡC031"]化産物の休内分布と枇成炭水化物
への取り込みについて.Π人草地学公';ι,24,222-226
9.後際111和.,片原和大・林加六 a98山幼令造杁地への牧草導入が放牧'1・によ
る林木のIU傷に及ぼす影"について.Π人苧j也1会'誌,26,337-341
10.心,原和夫.伊沢健(1982)萢類の"1溶性炭水化物の牛理イヒ1的研交第4 縦
オーチャートクラスの貯藏炭水化物介村*および小1介腰に及ぼす施肥の影刈
11 人苧」也γ公ルι;,27,352-356
Ⅱ.後怠111和.心・原和犬・林凍人 q982)ブカマツ壮令林地の牧草牛.産列..Π本
IJj也り!!会W古,27,381-{揺6
12.小Ⅱ1月/1.菅原和大.林旅人 a982)ススキ給ケΠJにおけるクロモーゲンの
1・1収*について.Π(苧」也1会,誌{,28,203-208
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後 献 I F 和 ・ , 片 原 和 火 ・ 林 凍 六 ( 1 9 8 2 ) 壮 令 林 内 牧 草 の 採 食 利 川 竹 .  1 1 小 ; 草 地
' 1 女 会 ' 七 , 2 8 , 3 3 0 一 別 努
菅 原 和 大 ・ 後 峠 正 不 1 1 ・ 伊 沢 継 ・ 西 Π 親 即 . 一 尓 間 徹 ・ 林 販 人 ( 1 9 8 2 ) 杁 内
弛 地 の 梁 約 的 利 用 に 1 刈 す る 災 態 の 概 況 , 苅 査 . 川 渡 膿 場 縦 告 , 2 , 7 5 - 8 1
後 際 正 利 ・ 悩 原 和 夫 ・ 林 派 六 ( 1 9 8 3 ) 施 肥 条 件 が 庇 陰 牧 f 巨 の 噌 好 竹 に 及 ぼ す
影 糾 . Π 人 苧 」 也 γ t 会 , ; 志 , 2 9 , 8 2 - 8 6
後 際 l f 利 ・ 菅 原 利 犬  a 9 8 3 ) 庇 陰 処 N 栽 培 さ れ た 牧 苧 間 の 噌 好 竹 羊 異 . . Π 人 單
」 也 ' 1 会 ' 志 , 2 9 , 2 郭 一 2 5 8
S u g a w a r a ,  K . ,  M .  o d a s l 〕 i m a ,  T . 1 S a w a  a n d  K ,  H a y a s h i ( 1 9 8 3 )  s t u d i e s  o n  t h e
t r a c e  e l e m e n t s  l n  s o i l - p l a n t - a n ] m a l  s y s t e m . 1 .  T r a c e  m i n e r a l  s t a t u s  i n
K a w a t a b i  { a r m .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 4 , 1 1 - 1 8
S u g a w a r a ,  K . ,  M .  o d a s h i m a ,  T . 1 S a w a  a n d  K .  H a y a s h i ( 1 9 8 4 )  s t u d i e s  o n  H 】 e
t r a c e  e l e m e n t s  i n  s o i l - p l a n t - a n i m a l  s y s t e m . 2 .  c o m p a r i s o n  o f  m i n e r a l s t a t u s  o f
K a w a t a b i ,  T a n e y a m a  a n d  A b u k u m a - K o g e n  r a n c h e s .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 5 ,
1 1 - 1 5
S u g a w a r a ,  K .  a n d  T . 1 S a w a  ( 1 9 8 5 )  s t u d i e s  o n  t h e  t r a c e  e l e m e n t s  i n  s o i l -
P l a n t - a n i m a l  s y s t e l n . 3 . 1 m p r o v e m e n t  o f  c o p p c l '  s t a t u s  o f  h e r b a g e  r e s u l t i n g
h o m  a p p l i c a t i o n  o f  c o p p e r  s u l f a t e  加 即 ' a z i n g  f i e l d .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 6 ,
7 9 - 8 4
I t o ,  H .  o t a k e  a n d  K .  s u g a w m ' a  ( 1 9 8 5 )  F l u c t u a t i o n  i n  c a t t l e  t i c k  p o p u l a t i o n
d e n s i t y  i n  s o w n  a n d  i n d i g e n o u s  p a s t u r e  i n  J a p a n .  p r o c .  x v t h  l n t .  G r a s s l
C o n g . , 7 9 4 - 7 9 5
S u g a w m ' a  K . ,  T . 1 S a w a ,  M .  G o t o  a n d  l . 1 t o . ( 1 9 8 5 )  1 n t e n s i v e  u s e  o {  J a p a n e s e
C e d e r  f o r e s t  t o r  g r a 2 i n g .  x v  l n t .  G r a s s l .  c o n g . 1 0 7 6 - 1 0 7 フ
弘 リ 京 利 夫 ・ 伊 沢 健 ( 1 9 8 5 ) オ ー チ ャ ー ト グ ラ ス 円 牛 初 剛 の 柴 身 化 学 矧 成 の 変
化 . Π 小 萢 地 ツ ^ 会 ' 占 , 3 1 , 1 7 フ - 1 剖
S u g a w a r a ,  K . ,  M .  o d a s h i m a  a n d  T , 1 S a w a  ( 1 9 8 6 )  s t u d i e s  o n  壮 〕 e  廿 a c e  e 】 e ・
m e n t s  m  s o i l - p l a n t - a n i m a l  s y s t e m . 3 . 1 m p r o v e m e n t  o f  c o p p e r  s t a t u s  o f  c a l u e
r e s u ] t i n g  f r o m  a p p l i c a t i o n  o f  c o p p e r  s u H a t e  t 0  即 ' a z i n g  f i e l d .  T o h o k u  J .  A g r
R e s . , 3 6 , 1 4 9 - 1 5 4
G o t o ,  M . ,  E .  s i m a d a  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 1 9 8 6 )  T h e  r e l a t i o n  b e れ V e e n  p a l a t a ・
b i l i t y  a n d  c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  h e r b a g e s  c u l t i v a t e d  i n  u 〕 e  s h a d i n g  c o n d i ・
t i o n .  B U 1 1 .  F a c .  A g r .  M i e  u n i v . , 7 2 , 8 1 - 8 5
大 竹 秀 屶 ・ ' 誇 原 和 夫 ・ 伊 傑 巌  a 9 8 6 ) 永 イ に 放 牧 地 に お け る ダ ニ 牛 庖 、 密 度 と 環
境 条 件  2 . マ ダ ニ の 定 1 北 的 ' 凋 古 法 の 検 村 . " 人 草 地 学 会 " , 3 2 , 2 6 1 - 2 6 6
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26 暢小藝・心・原利火・伊峡巌・丸山純孝・福永利屶 a987)人上苧地の訂然
ト種に関する牛態学的ω{究 1.オーチャートグラス(刀αιか/is g/0"御でm
L.)の種f登熟歩介と"然落ト*および介の刈り取りが種子小プ藍に及ぼす影劉
Π<萢地学会';志,33,102-108
・八嶋康広・大竹秀屶・伊沢健・遊楊小塾・伊心巌ール原和火・関 、』1 '
佐トキエ・鈴人敦(1987)オーチャートグラスの臼然卜極による杣生剣"寺と
放牧ノjバ.川波農場縦告,3,別一85
河村ウ1・゛ゴ東利大・伊鰹巌・人竹秀リ}・伊沢健・小田島'、子・遊佐トキエ
(1987)肉用牛による林床ササの放牧利川について.川渡農場縦告,3,91一怖
原沢弘f・營原利大・伊飲巌・人竹秀屶・伊沢健・八嶋康広・遊佐トキエ
a987)放牧家金の採食草種と岬」二柯f梁団.川渡朏場桜告,3,97-104
人竹秀屶・菅原和火・伊喋巌(1987)フタトケチマダニの小丁愆に関する研究
1.落 1Ⅷ寺の負傷が光卵および粥化におよぼす影刈. jlW剣喪場縦告,3,129
-132
゛'原千Π大・伊沢健(1988)オーチャートグラス(Dadwis gl01πι1αm L.) 11i
牛.時の染身の発介と*業栄雛.Π本苧地ツt会'砧,33,332-337
枷村利弘・菅原和大・伊心巌 a988)充恬牛の発m臭とその充散部位.Π小
轟ゾ主学会縦,59,フ79-786
伊欣巌・伊沢健・悩原和夫(1988)放牧草地におけるエゾノギシギシ
(Rlm松ohhiS加h'船)の消長.川波農場縦告,4,43-48
四脇゛也・梁治汎小芋・伊膝巌一誇原和大・伊沢健(1988)野゛地における
ニホンジカの選択採食とNV上変化.川波農場縦告,4,四一53
人竹秀屶.心,原和大・伊喋讃 a988)フランネル法によるフタトゲチマダニ
(H.10ngicomis)の牛忘、密度朋査法の検,i、1.Π本萢地学会'古,34、 236-2{弼
Yang, Z., K. sugawm'a,1.1to, J. Maruyalna and K. Fukunaga (1988) Factors
a丘ectln菖 tl〕e regeneration of past1Ⅱ、e vegetation l)y nalural reseeding. Tohoku
J. Agr. Res.,39,1-フ
伊1係巌・臂原利大・人竹秀屶・伊沢健・八嶋康広(1989)川波膿場北111放
牧地の杣小.と牧錘力.川渡膿場縦告,5,39-42
鈴人敦.心,原利大・伊際巌 a989)小の令血中ミネラル濃度について
"にカリウムおよびナトリウム濃度を小心としてー.川波農場織告,5,郭
-58
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人 竹 秀 屶 ・ 料 ' 原 利 大 ・ 伊 際 巌  a 9 8 9 ) 永 年 放 牧 地 に お け る タ ニ ^ 1 , 恕 、 僻 腰 と 環
境 条 件 Ⅲ , フ タ ト ゲ チ マ ダ ニ  q h 例 1 α P 加 S α 1 太  1 ω l g i ω 刀 が S  N U M A N ) の 牛 慰 、
誓 ? 度 と 放 牧 密 1 夏 と の 関 係 . Π ふ ; " , U 也 γ 会 , 誌 , 3 5 , 2 4 1 - 2 4 6
杣 H 、 1 和 彪 、 ・ ・ 辻 原 和 夫 ・ 伊 際 巌  a 9 8 山 雄 , 1 ・ の 竹 〒 1 動 に お け る 1 1 奥 覚 の 役 1 1 { 1 1 , Π
本 寸 抄 貫 学 会 縦 , 6 0 , 8 3 6 - 8 卯
S u g a 凡 V 組 ' a  K . ,  T . 1 S a l v a ,  Y .  Y a s h i l n a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 8 9 )  s e a s o n a l  v a l i a t i o n  i n
S y m b i o t i c  n i t r o g e n  f i x a t i o n  o f  w h i t e  d o v e r .  x v l t h  l n t .  G r a s s l .  C 0 Ⅱ g . , 1 3 3 - 1 3 4
山 崎 罰 1 イ ' ; ・ 心 , 原 和 犬 ・ 伊 j 飲 巌  a 9 9 山 乳 Ⅱ ] 牛 放 牧 地 に お け る カ ル シ ウ ム の 動
態 . Π < 畜 1 配 ブ 1 、 会 東 北 支 部 会 桜 , 3 9 , 1 1 8 - 1 2 2
伊 喋 巌 ・ 伊 沢 鯲 ・ 人 竹 秀 屶 ・ ・ 昔 原 和 大 ( 1 9 9 山 放 任 さ れ た オ ー チ ャ ー ト ク
ラ ス の 物 質 牛 . 庠 挑 造 の 季 節 変 化 . 川 波 農 場 桜 告 , 6 , フ - 9
菅 原 利 火 ・ 伊 沢 健 ・ 八 嶋 康 広 ・ 伊 嫌 巌  a 9 9 山 シ ロ ク ロ ー バ ・ オ ー チ ャ ー
ト グ ラ ス 泥 播 草 地 の * 索 固 定 . 川 渡 膿 場 縦 告 , 6 , Ⅱ 一 1 4
西 脇 ゛ 也 ・ 營 原 和 火 ・ 伊 沢 継 ・ 人 竹 秀 屶 ・ 伊 際 巌  a 9 9 山 イ L 来 肉 川 牛 と フ
ラ ー マ ン 種 と の F 1 雑 種 の 放 牧 鵬 の 休 甲 W υ 川 と 對 ゴ 巨 の 採 食 4 ! 」 竹 . 川 渡 膿 場 縦 告 ,
6 , 1 5  - 1 9
小 島 邦 彦 ・ _ { 枝 1 1 1 彦 ・ 心 ' 原 和 大 ・ 横 川 聡 ・ 佐 々 木 瑞 " t ・ 伊 沢 健 ・ 八 岻 " 扣 ム
・ 渋 谷 暁 ・ ・ ( 1 9 9 山 川 波 1 県 ポ ク 十 に お け る イ _ i 灰 如 び に り ン " 左 の 肥 効 に 対 す る 作
物 種 惜 上 t に つ い て . 川 波 ι y 昜 縦 告 , 6 , 2 7 - 3 2
梅 村 千 ψ 払 ・ 菅 原 和 大 ・ 伊 懸 巌 ( 1 9 9 山 如 訓 ・ に よ る 発 恬 奥 の 感 知 舮 部 . 日 人 轟
f 賃 学 会 縦 , 6 1 , 8 5 8 - 8 5 9
S u z u k i ,  A . ,  K .  s u g a w a r a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 9 山  P a l a t a b i l i t y  a n d  m i n e r a l  c o n c e n ・
t r a t i o n s  o f  h e r b a g e  o n  u r i n e  s p o t s .  J .  J a p .  G r a s s l .  s c i . , 3 6 , 3 0 0 - 3 0 3
S U Z U ] く i ,  A . ,  K .  s u g a 、 v a r a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 9 1 )  D H f a 、 e n c e  i n  p o t a s s i u m  d y n a m i c s
b e t w e e n  g r a z i n g  a n d  c u t t i n g  g r a s s l a n d s .  J .  J a p .  G r a s s l .  s c i . , 3 6 , 4 0 4 - 4 1 0
S u z u l d ,  A . ,  K .  s u g a w a r a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 9 1 )  F r e q u e n c y  o f  a p p e a r a n c e  o f  l o l v  a n d
h i g h  p o t a s s i u m  t y p c s  a n d  m i n e r a l  c o n c e n h 、 a t i o n s  i n  w h o l e  b l o o d  o f  s h e e p
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 4 1 , 5 7 - 6 0
心 リ 東 利 夫 ・ 伊 沢 鯲 ( 1 9 9 D  オ ー チ ャ ー ト グ ラ ス " 牛 . 初 剣 の 川 ' 蔽 * 宗 の 利 用 刊
臼 人 苧 」 也 γ 会 ' 占 , 3 7 , 2 6 8 - 2 7 3
小 島 邦 彦 ・ 伊 i 田 聡 ・ 佐 々 木 瑞 緋 ・ 石 ・ 毛 党 己 ・ 1 m 1 村 I P 受 ・ 小 山 内 萸 ' ・ → 枝 1 1 1
彦 ・ 菅 原 利 大  a 9 9 D  ブ ル ミ ニ ウ ム 附 竹 オ オ ム キ 釧 胞 の ス ト レ ス 進 抜 と そ の 冉
分 化 柏 物 の j 県 ポ ク 上 で の 牛 介 . 川 渡 ι リ 昜 帳 告 , フ , 1 - 6
4 0
4 1
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53 菅原利火.g1沢健.八嶋康広・的場羽嘘、・伊藤巌 a鯛D 白牛シロクロー
バ株の形質変凪と牛1竜性.川波農場帷告,フ,21-29
西脇唖也.菅原和夫.伊滕巌・集治筈卜草 a99D 放牧牛群内での側体惜Ⅱ渕係
の Open herd と Closed herd との比峻.川1股農場縦告,フ,57一田
松人弘f.菅原和大・伊ル喫巌 a99D 杣物ケイ酸体を用いた放牧家畜の採食
鎚および採食苧種の批延杣物ケイ酸休の分凱方法の検討一・.川渡農場縦告,
フ,63-74
Sugawara, K. and s. H. Duke (1992) The e丘ed oflow pH 即、owlh n〕edium on
nodulation and N2 fixation of alfalfa (ハ1ιdiCαξO sah'υα L.) and white dover
(rl・ii'01力ι1"アιつιπS L.). J. Jap. Grassl. sci.38,53-62
狩野広.西脇゛也.營原和夫・遊仏良・・八嶋康広(1鯛2)荒院牧草地の受
新法の検肘 RT優占群落の粗耕法による史新.川渡朏場帷告,8,27-34
伊沢健.竹原和火.八嶋康広 a992)チマキザサの放牧利用.川渡朏場桜告,
8,35-39,
四脇唖也.菅原利火・g"係巌 a993)放牧影響、トにあるススキ型草地での低
人群落の成立.Π本草地'7会'誌,39,1-6
四脇唖也.,詳原利夫.八1嶋康広・狩野広・近佐良・(1993)川波農場・人角
地区における牧萢地の舶牛について.川波農場桜告,9,31-35
小介振心U.菅原和大(1四3)簿屡クロマトグラフィー(TLC)によるシロ
クローハ.サポニンの検出. jlW剣災場縦告,9,37一卯
1川脇唖也.八1嶋康広・遊仇健司・佐藤和也・菅原利夫 a吟3)放牧ルの窄1剖分
布の写女による停件斤 1.写真による個休識別.川波膿場縦告,9,41-45
長谷川仏美.葉冶遜博・的」昜和弘・菅原和夫 a993)繋ぎ飼いにおける問能力
小の行動の乳昂:,乎U明,ル次による述い.川波農場般告,9,備一73
Hasegawa N., A. Nishiwaki, K. sugawara and l.1to (1993) The e丘ect 01
melnbel・ exchange between two herds on behaviour and milk production in
Holstein heifers. proc.1nt、 cong. APPI. Eth01.3,315-317
SugaW印'a K, A. Nishiwaki and Y. Yashima (1993) E丘ed of nitrogen apPⅡ・
Cation on symbiotic nitrogen fixation of white dover ecotypes c011ected in the
north-eastern Japan. proc. XV11th lnt. Grassl. cong.,Π,1225-1226
Hasegawa, N., Y. syuji, K. Matoba and K. sugawara (1993) Behavior of
high-produdng dairy cattle in tie staⅡ barn. Animal science and Techn010gy,
(Jpn),64,709-718
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鄭 燦 ・ 菅 原 利 大 ・ 伊 愁 巌 ( 1 9 9 4 ) 1 県 ポ ク _ 上 地 削 に お け る 卓 原 の 遣 移 に 関 す
る り ン の 役 削  1 . ' 郁 q ・ お よ ひ 多 仔 牛 ノ 五 人 柚 物 劉 落 に お け る り ン の 循 喋 , 川
渡 農 場 H 1 告 , 1 0 , 2 7 - 3 4
' 誇 原 利 火 ・ 伊 沢 健 ( 1 9 9 5 ) 現 地 i 則 定 に よ る シ ロ ク ロ ー ハ ( r π ル 1 h 仞 1  ル つ ι 那
L . ) . オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス ( D a c t y l i S  創 o m e r a t a  l 、 . ) 草 」 也 の 窒 * 固 ン t ! 1 円 ' 竹 ξ の チ
節 変 動 . 日 本 草 地 学 会 " , 4 1 , 釘 一 7 0
小 倉 振 一 ・ 郎 ・ 料 リ 京 和 大 ・ 八 嶋 康 広  a 四 5 ) 反 窃 家 畜 の シ ロ ク ロ ー ハ 放 牧 利 朋 に
お け る 澀 生 イ ネ 科 草 の 役 割 . 川 波 農 場 織 告 , Ⅱ , 1 - フ
松 本 彪 、 f ・ ・ 詳 原 和 夫 ( 1 9 9 5 ) 舶 物 ケ イ 触 体 を Π ハ げ ゴ 攻 牧 家 式 i の 採 食 挑 お よ び 採
食 苧 種 の 扣 1 定 .  j l W 璽 膿 場 机 告 ,  1 1 , 3 3 - 3 9
西 脇 唖 也 . 管 原 痢 1 夫 ・  0 チ ル 撫 巌 ( 1 9 9 印 ス ス キ ( u i s m π が U ι S s h 記 π S i s  A N D E R 、
S O N ) の 種 f 牛 産 に 及 ぼ す 放 牧 の 影 棚 . Π 本 阜 地 学 会 砧 , 4 2 , 4 7 - 5 1
松 木 弘 f  ・ ' 斗 原 利 夫 ( 1 9 9 6 ) 酸 化 ク ロ ム カ プ セ ル に よ る 放 牧 細 1 下 . の 易 ' 炎 品 批 定
/ j 法 の 検 i 、 1 . Π 人 草 地 学 会 誌 , 4 1 , 3 5 7 - 3 5 9
小 倉 振 ' 郎 ・ 菅 原 和 火 ( 1 9 9 田 反 窃 家 糸 に よ る シ ロ ク ロ ー バ ( r ガ ル h ' 1 m l
光 つ ι π S  L . ) の 利 用 竹 定 1 1 寺 給 飢 お よ び 不 断 給 創 1 卜 に お け る 細 i 下 の シ ロ ク ロ ー
バ 採 食 竹 . Π 木 卓 、 地 学 会 ' ι ; , 4 2 ,  1 3 4 - 1 4 0
小 介 振 側 S ・ 人 田 災 ・ 菅 原 和 犬  a 9 9 6 ) 反 窃 家 金 の シ ロ ク ロ ー バ 採 食 に 件 う
ル ー メ ン 迎 動 の 変 化  l f 1 1 庄 i 則 定 キ ヅ ト を 用 い た 細 Υ . ル ー メ ン 内 圧 変 化 の 測 定
川 渡 膿 場 縦 告 ,  1 2 ,  1 5 - 1 9
松 本 弘 f ・ 壱 原 和 夫  a 9 9 7 ) 柚 物 ケ イ 酸 休 に よ る 放 牧 家 畜 の 採 食 苧 種 の 判 定 と
採 食 抽 の 挑 定  1 . 杣 物 ケ イ 酸 休 に よ る 苧 郁 判 定 の " j 能 1 牛 と 牛 介 段 階 に よ る ケ
イ ゛ 唆 休 W i b 戈 1 1 阿 介 の 変 化 . Π 本 草 地 学 会 ' 志 , 4 3 , 2 4 9 - 2 5 7
H a s e g a w a ,  N 「  A .  N i s h i w a l く i ,  K .  s u g a w a l ' a  a n d  l .  R O  ( 1 9 9 7 )  T h e  e H e c t s  o f
S o d a l  e x c h a n g e  b e t w e e n  t w o  g r o u p s  o f  ] a c t a t i n g  p r l n u p a r o u s  h e i f e r s  o n  m Ⅱ k
P r o d u c t i o n ,  d o m i n a n c e  o r d e r ,  b e h a v i o r  a n d  a d r e n o c o r t i c a l  r e s p o n s e .  A P P I
A n i m .  B e h a v .  s c i . , 5 1 , 1 5 - 2 7
小 介 振 、 郎 ・ 營 原 和 犬 ( 1 9 9 7 ) 紬 下 の シ ロ ク ロ ー バ 採 食 に 仟 う ル ー メ ン 内 泡 汰
形 成 が 採 食 お よ び 反 窃 行 動 に 及 ぼ す 影 料 1 . 川 波 農 場 桜 告 , 1 3 , 2 9 - 3 4
O g u r a ,  S ,  M .  o h t a ,  K .  s u g a 、 v a r a  住 9 9 8 )  1 n t r a - r u m i n a l  p r o p e r t y  o f  s h e e p  u n ・
d e r  w h i t e  c l o v e r  i n g e s t i o n  l .  F o r m  s t a b i l i t y  o f  r u m i n a ]  f l u i d ,  r u n ] i n a l  f e r m e n ・
t a t i o n  a n d  r u m i n a ]  m o t i l i t y  u n d e r  r e s t r l c t e d  f e e d i n g  o f  w h i t e  d o v e r  a n d  o r ・
C h a r d g r a s s .  G r a s s l a n d  s c i e n c e , 4 3 , 3 6 8 - 3 7 3
O g u r a ,  S .  a n d  K .  s u g a W 雛 ' a  ( 1 9 9 8 )  T h e  d i s a p e r a n c e  o f  w h i t e  d o v e r  s a p o n i n s
W i t h  r u m i n a l  d e g r a d a t i o n  o f  w h i t e  d o v a ' 1 e a v e s .  G r a s s l a n d  s d e n c e , 4 4 , 2 9 2 [
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80 Ogura, S. and sugawara, K.(1998) The change of feeding behavior and in・
tra-ruminal property with intake of white dover on sheep. Tohoku J. Agr
Res.,48,63-73
Ogura, S., K. Abe and K. sugaWω'a (1999) The e丘ect offonning in the rumen
With white dova、1ngestion on the microbia] fermentation of sheep. Grassland
Science,44,310-314
Fukasawa, M., S. sato, A. Nish八Vaki and K. sugawara 住999) The inauence
Of experienced cattle on grazing behaviour of calves in the novel pasture
Anim. sci. J.,70,74-80
Fukasawa, M., S. sato and K. sugawara (1999) 1nauence of ear】y social
Iearning on later feeding behaviour for novel food in ca]ves. Anim. sci. J.,70,
356-359
四脇嗹也・佐喋衆介・人竹秀屶・篠原久・心'原利大 a999)放牧地の卓ネ11月
成と稙多様竹に及ぼす異なる放牧管埋の影刈・北_上山系に師"寺に入杣した陥
農家 2 fiの放牧地の杣牛・・.Π本草地学会f',45,52-58
渡辺也ノ太・1川脇』拒也一片原利大(1999)ミノポロスゲ(carex albata Boott)
種「の休眠解除機構.Π人草」也7会,誌,45, B5-139
渡辺也'・西脇゛也・心,原和夫(1999)放牧地で形成される裸地がミノポロス
ゲ(carex albata Boott)種、fの休眠解除に及ぼす影響.日木草地学会誌,45,
233-237
Takeda, K., S. sato and K. sugawara (2000) The number o{ farm mates in・
auences social and maintenance behaviours of Japanese black cows in a com・
muna] past{1re. APPI. Anim. Behav. sci.,67,181-192
Ogura, S. and K. suga訊7ara (2000) E丘ects offoan〕ing in the rumen 、vith white
Clover ingestion on ruminal digestion and duodenal nutrient aow in sheep
Grassland science,46,15-21
勧剛昇・織ル貞_ニ・猪股永治・仏lj妖衆介・情原和大(200山放牧を利用した
1県毛利樋の介成カン弌の検配1.東北畜光学会帳,50,5-15
1Ⅱ11逃隆・仏:藤衆介一片原和夫・伊際健雄(2000) j、害状況から雛定された111
形11jに牛.忘、するニホンカモシカの膿1午物への依右削介.野牛.牛中川呆d董,5,13
-20
Saito K., A. Nishiwaki and K. sugawara (2000) DNA extraction from arbus・
Cular lnycorrhizal roots of Miscanthus sinensis Anderss. CO]1ected in the native
grassland. Grassland science,46,182-184
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T s u t s u m i ,  M . ,  M .  s h i y o m i ,  H .  H a y a s h i ,  S .  T a k a h a s h i a n d  K .  s u g a w a r a  ( 2 0 0 0 )
S m a l 】 - s c a l e  s p a t i a l  h e t e r o g e n e i t y  o f  a b o v e g r o u n d  b i o m a s s  o l  p l a n t  s p e c i e s
C o m p o s i n g  s o w n  g r a s s l a n d  c o m m u n l t i e s .  G Y a s s l a n d  s c i e n c e , 4 6 , 2 0 9 - 2 1 6
D e g u c h i ,  Y . ,  s a t o ,  S .  a n d  s u g a w a l ' a ,  K . ( 2 0 0 1 )  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o m e
C h e m i c a l  c o m p o n e n t s  o f  h e r b a g e ,  d i e t a r y  p t e f e r e n c e  a n d  f r e s h  h e r b a g e  i n t a k e
r a t e  b y  t h e  J a p a n e s e  s e r o w .  A P P I .  A n i m .  B e h a v .  s c i . , 7 3 , 6 9 - 7 9
成 Ⅲ 大 展 , 菅 原 和 大 . 2 0 0 1 . 牧 草 含 勺 水 力 り 攻 牧 家 糸 の 粗 飼 料 利 用 竹 . に 及 ぼ す 影
糾  1 . 放 牧 を 想 定 し た 早 竹 1 灯 謹 で の 草 利 用 外 , Π 本 、 苧 地 学 会 ' , 4 7 , 2 部 一1
2 8 8
S a i t o ,  K . ,  A .  N i s h i w a k i  a n d  K .  s u g a w a r a . ( 2 0 0 1 )  N e s t e d  p c R  a m p l i f i c a t i o n  o f
a r b u s c u l a r  m y c o r r h i z a l  f u n g a 1  1 8 S  r R N A  g e n e s  f r o m  f i e l d - C 0 Ⅱ e c t e d  T o o t s
G r a s s l a n d  s c i e n c e , 4 7 , 1 - 8
T a k e d a ,  K . ,  S .  s a t o  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 2 0 0 1 )  c h a n g e s  o f  a 丘 i l i a t i v e  r e l a t i o n ・
S h ゆ S  i n  J a p a n e s e  B l a c k  c a l v e s  a 丘 e r  g r o u p i n g  i n  t h e  s a m e  p e n .  A n i m .  s c i .  J . ,
7 2 , 1 6 4 - 1 6 8
T s u t s u m i ,  M . ,  M .  s h i y o m i ,  S .  T a k a h a s h i ,  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 2 0 0 1 )  u s e  o f
b e t a - b i n o m i a l  s e r i e s  i n  o c c u r r e n c e  c o u n t s  o f  p l a n t  p o p u l a t i o n s  i n  s o w n  g r a s s ・
I a n d s .  G r a s s l a n d  s c i e n c e , 4 7 , 1 2 1 - 1 2 7
气 刃 a t a n a b e ,  N . ,  A .  N i s h i w a k i  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 2 0 0 1 )  s e e d  b a n k s  i n  p a s t u r e s
S p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  a  p e r s i s t e n t  s o i l b a n k  o f  i n v a d i n g  s p e c i e s  c m ' e χ α l h a 1 α  B o t t
G r a s s l a n d  s c i e n c e , 4 7 , 3 3 7 - 3 4 3
T s u t s u m i ,  M . ,  N I .  s h i y o m i ,  S .  s a t o  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 2 0 0 2 )  u s e  o f  g a m m a
d i s t r i b u t i o n  i n  a b o v e g r o u n d  b i o m a s s  o f  p l a n t  s p e c i e s  i n  g r a z i n g  p a s t u r e
G r a s s l a n d  s c i e n c e , 4 7 , 6 1 5 - 6 1 8
出 Π 誓 隆 . 佐 藤 衆 介 ・ 心 , 原 利 大 ・ 伊 愁 処 雄 ( 2 { 川 D  耕 作 地 に お け る ニ ホ ン カ モ
シ カ ( c a p r i c o r n i s c r i s p u s ) の 摂 食 行 動 . 劉 、 生 牛 物 保 護 , フ , 四 一 6 2
成 田 人 展 . 菅 原 和 大 ( 2 0 0 2 ) 水 分 合 壯 の 異 な る 牛 阜 の 緬 下 ・ に よ る 採 食 利 用 竹 . の
I t 粒 . Π 本 阜 地 学 会 誌 , 4 8 , 5 3 - 5 6
Ⅲ 僻 , 峰 自 ・ 佐 慈 衆 介 ・ 菅 原 和 夫 ( 2 0 0 2 ) 放 牧 片 の 行 動 と そ れ に 什 う 物 質 の 移 動
東 北 苧 地 研 究 会 誌 , ] 5 , 7 1 - 7 5
D e g u c h i ,  Y . ,  S .  s a t o  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 2 0 0 2 )  F o o d  p l a n t  s e l e c t i o n  b y  t h e  w i l d
J a p a n e s e  s e r o w  ( C α つ 1 ' i ι 0 1 ' π i S  ι 1 7 ' S つ 1 イ S )  w i t h  t e f e r e n c e  t o  t h e  t r a c e s  e a t e n .  A n i m
S c i .  J . 7 3 , 6 7 ー フ 2
小 針 人 助 . 仏 J 藤 衆 介 ・ 心 汗 東 和 夫 ( 2 0 0 2 ) 1 熊 毛 和 種 繁 殖 4 ・ に お け る 母 件 行 動 の 個
休 変 異 と ・ f 小 の 発 育 へ の 影 劉 .  H 本 ; 家 岳 η ヨ 田 1 ! 学 会 砧 , 3 7 , 1 4 9 - 1 5 5
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105堤迦大・菅原利夫(2002)牧草現存吊1の非破壊的・名力型扣1定法.東北草地
研究会'古,15,備一69
成川大製・佐j嫉衆介・心・原和大(2002)牛草および乾草給ケ・Π寺の細羊の採食竹
と'q玲杓.Π小;●1地学会'ι,48,126-129
Watanabe, N., A. Nishiwaki and K. sugawal'a (2002) Dissemination of care%
alhaia Boott seeds by 即'azing cattle. Grassland science,48,142-、145
烏恩.斎ル樹貯啼・佐藤衆介・菅原和夫(2002)野草および牧草放牧地におけ
る共通出現柚物のブーバスキュラー劇根前感染*と根催1士耳W■f数.Π本草地
'学t会,は,48,248-2脇
Tsutsumi, M, M. shiyomi, S. sato and K. sugawara (2002) Relationshゆ be・
tween the spatial heterogeneity of plant biomass and biomass available to
grazing animals in a grass]and: a simulation. Grassland science,48,358-361
仇心衆介.織川咲弥香・鈴人啓・・・・゛〒東利夫(2002)抵豚農家の家糸福列.に関
する意'哉調査.Π本家畜管理学会,誌,38,131-140
安泓偵小'・局橋宏力・苗川M史・休睦衆介・菅原利夫(2002)マネキンに対L
て椣擬剛1,行動を充牛する子牛の1丁動的・小卵的特徴.Π本畜産学会縦,73,
449-456
烏鳥け菅原和犬(2002)オーチャードグラスのアーバスキュラー菌根形成に
及ぼす地上部収奪の影劉.川渡膿場鞁告,18,37-41
川Π逃降.佐際衆介・菅原和犬(2003)来北」也ガにおける野牛大型岫乳類によ
る農作物被等の現状とそれら動物の保全.東北畜座学会縦52,田一64
出口遮隆.佐藤衆介・菅原和夫(2003)飼料用トウモロコシ圃場におけるツキ
ノワグマ(ursusthibeねnus)による被1乳判合の推定.東北謠田き学会縦,53,
9-12
Takeda, K., S. sato and K. sugawara (2003) Falnily and groop si2e aⅡed
emotional stress in Japanese BlacIく heifers. Applied Animal Behaviour,82,1-
11
Goto M., Hee-Dong Bae, M. S. Yahaya, S. Karita, K. wanjae, J. Baah,1<
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